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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar 
comprehensivamente las vivencias de las madres adolescentes de recién nacidos 
prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de un Hospital Público 
del MINSA de Nuevo Chimbote-Perú. EJ método de investigación utilizado fue 
descriptivo, cualitativo, de trayectoria fenomenológica hermenéutica según Martín 
Heidegger, teniendo como base la pregunta orienta,dora: Reláteme con detalle todo lo 
que Ud. vive, todo lo que Ud. siente con relación a tener su hijo recién nacido 
prematuro hospitalizado. Las participantes fueron once madres adolescentes usuarias 
con ciertos criterios de selección y que cumplieron con la saturación de los discursos. 
Los testimonios se obtuvieron a partir de la interacción investigadora-participante según 
la perspectiva de Heidegger. La información obtenida fue analizada y organizada 
identificando seis unidades de significado las que ayudaron a develar la vivencia de la 
madre adolescente como ex-sistiendo de un modo inauténtico inmersa en temores, 
angustia y esperanza en una mundaneidad involucrada y dispuesta a la ocupación-
preocupación- cura-cuidado, con apoyo de otros. En ese sentido se considera que la 
condición de ser madre-mujer joven es un camino complejo y dificil que necesita ser 
comprendida a cabalidad por el personal de-- enfermería a fin de que su objeto 
profesional sea más humanizado. 
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